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ABSTRAK 
IRINE NOVIANTI, D0214050, MOTIVASI DAN KEPUASAN 
MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL YOUTUBE (Studi Korelasi antara 
Motif, Pola Penggunaan Dengan Tingkat Kepuasan Menggunakan Media 
Sosial YouTube dalam Menonton Perang Makanan Pada Channel YouTube 
Raditya Dika di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS 
Angkatan 2016) 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya pengguna media sosial 
YouTube yang didominasi oleh  mahasiswa di Indonesia. Hal tersebut yang 
mendorong penulis untuk mengetahui apakah motivasi menonton video perang 
makanan mempengaruhi pola penggunaan dalam menonton video perang 
makanan di channel YouTube Raditya Dika, apakah pola penggunaan 
mempengaruhi tingkat kepuasaan setelah menonton video perang makanan di 
channel YouTube Raditya Dika, apakah motivasi menonton video perang 
makanan mempengaruhi tingkat kepuasan setelah menonton video perang 
makanan di channel YouTube Raditya Dika, dan apakah motivasi menonton video 
perang makanan mempengaruhi tingkat kepuasan setelah menonton video perang 
makanan di channel YouTube Raditya Dika yang dikontrol penggunaan media. 
 Metode penelitian dilakukan dengan metode survei dengan pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Ilmu 
Komunikasi FISIP UNS angkatan 2016, dengan 54 mahasiswa dipilih secara acak 
sederhana sebagai sampel. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional 
(correlational reseacrh). Teori penelitian menggunakan metode Uses and 
Gratification. Sehingga untuk membuktikannya diperlukan uji hipotesa dengan 
menggunakan rumus Korelasi Parsial Rank Kendall menggunakan program SPSS 
16.   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesa memiliki hubungan 
yang signifikan. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien korelasi adalah positif 
serta nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel dengan taraf signifikansi 95%. 
Kata Kunci: Penelitan Korelasi, uses and gratification, motivasi, tingkat 
kepuasan. 
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ABSTRACT 
IRINE NOVIANTI, D0214050, MOTIVATION AND SATISFACTION USING 
YOUTUBE SOCIAL MEDIA (Study of Correlation Between Motives, Usage 
Patterns With Satisfaction Level Using Social Media YouTube In Watching 
Perang Makanan On YouTube Channel Raditya Dika Among FISIP UNS 
Communication Students 2016) 
This research was motivated by the high number of YouTube social media 
users dominated by students in Indonesia. This encourages the author to find out 
whether the motivation to watch food war videos influences the pattern of use in 
watching food war videos on Raditya Dika's YouTube channel, whether usage 
patterns affect the level of satisfaction after watching food war videos on Raditya 
Dika's YouTube channel, whether to watch food war videos affect the level of 
satisfaction after watching food war videos on Raditya Dika's YouTube channel, 
and whether the motivation to watch food war videos affects the level of 
satisfaction after watching food war videos on the Raditya Dika YouTube channel 
controlled by media use. 
The research method was carried out by survey method by collecting data 
using questionnaires. The study population was all 2016 UNS FISIP 
Communication Science students, with 54 students randomly selected as samples. 
This type of research is correlational reseacrh. Research theory uses the method 
of Uses and Gratification. So to prove it a hypothesis test is needed by using Rank 
Kendall's Partial Correlation formula using the SPSS 16 program.  
The results show that all hypotheses have a significant relationship. This is 
indicated by the value of the correlation coefficient is positive and the value of t 
count is greater than the value of t table with a significance level of 95%. 
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